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元治元年6．14京都南門の警衛を命ぜられ真田幸教松代
　　　　　　発
　　　　6．28入京，仏光寺宿陣　　　7．5　参内
　　　　7．19禁門の変，幸教参内Lて禁裏守衛
　　　　8．10真田家，大坂伝法川口の警衛を幕府より
　　　　　　命ぜられる　　9．5　参内，禁門の変平
　　　　　　定の功を賞され，天盃・物を賜う　9，9
　　　　　　　参内，重陽の節句
慶応元年2．14大坂警衛を解かれて上京　　2．19　幸教
　　　　　　参内，天盃・物を賜う　2．21　京都発
　　　　　　　3．4　帰藩　　6．25　幸教出府，罹病
〃　2年3．9幸教隠居，幸民養子相続　　3．10　幕府
　　　　　　　より京都警衛を命ぜられる　4．22　江戸
　　　　　　　発5．9入京，朔平門警衛7．23
　　　　　　参内　　8．3　幸民京都発　　8．16　帰
　　　　　　　藩（藩兵は京都駐留）　9．26　京都藩兵
　　　　　　帰藩　　12．3　幸民出府
’ノ3年10．14大政奉還，幕府，諸大名の京都召集を命
　　　　　　ず，幸民罹病にて召に応ぜず
明治元年2．21朝廷の召に応じて上京すべく幸民江戸を
　　　　　　発して松代に帰る，上京なL得ず
　　　　12．19幸民上京のため松代発
’ノ2年1．5入京　　1．14参内　　2。29幸民，賀
　　　　　　茂行幸に供奉，賞詞を受ける
　（典拠：真田家文書「御在京中日記」〔あ3384〕，r大坂日記」
　〔あ3385〕，「御目付日記」〔い117〕，r維新史料綱要』，r松
　代町史函）
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女
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某
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女
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某女某女幸女　　　　弘
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女〔
??
女
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????????????? ??? ? ｝ ＝????? ??????? ｝、 、? 、?? ???????? ??
＝
??? ?
｛????｝???????
????? ?? ? ?? ??? ? ?????????????????
女　　幸　　女　　女
鷺巻螺姻同覆慧撃傘　　若　松牽葦麗ニニ
昌八七　　　　平一六章年年院塁員　　　　定戸旦院二背
　日日　　　猷一五　月七
　　　　　室二日　三日　　　　　　日　　　日
???????（???）??
　幸女女女幸女某某某女友鞠藁鯉慧賠漢讐民卑簗舞1継麗鱗難囎喜
千家璽　女些　’女年　女奪　　　　　’女隻年　女年　’平年年　女年年浄平年年噸篶籍鮮　欝難篠1羅粂ll讐
　　天　日日敬　日徳　日　　　 日三　目日　 六　日○　日日　　日　 室生室生　　 日　　 日　日　　生
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???????（???）???
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??幸
隆琴、
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家
女
某某某高小
氏氏氏橋野
　　　氏氏
法自永
性照寿松円
院院院寿徳
　　　院院
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享逝
年去
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認
号
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?（????）??????? ? ??????…
????
??????
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??安
幸窒
弘馨
幸窒
専琴
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幸窒
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幸窒「
民詮
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眼
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???????（???）??
よ／＼
　長谷川深美〔亀吉，昭道〕
天保10．1．13　若殿様（幸良）近習
弘化1．8．9　御代官
嘉永4．10．20　郡奉行・御勝手元〆役
　〃　6．11．25　御役御免
安政5．3．9　隠居
慶応1．2．10　京都御屋敷御留守居（大坂にて）
　〃　2．12．9　武具奉行兼帯
明治2．一　太政官権大史
　〃　3。一　本官のまま権大参事心得
　〃　4．7．一　松代県権大参事
　長谷川平次郎〔美脩〕
元治1．8．26　御番入
慶応1．5．1　京都御留守居見習
　’ノ　2．12．9　武具奉行助兼帯
　畑　権兵衛〔時敏〕
文政9．6．18　御小姓
天保3．6．11若殿様（幸良）御膳番・御刀番
　〃　9。2．15　江戸徒士頭兼帯
嘉永5．6．13　表御用人
万延1．1．15　御膳番御刀番・江戸徒士頭・御側役
文久2．閏8．14　表御用人・御膳番御刀番
明治2。11。16　表御用人御免，勤仕並
　〃　4．3．7　隠居
　馬場弥三郎〔政矩〕
文1女　6．　7．13　　征口〕丘習
　〃10．8．18御目付
安政2．7．10　御側役
万延L2。1　御取次・御使役
文久2．閏8．20　貞松院様御守役
明治2．12．25　貞松院様御家扶
　〔ま〕
　望月帰一郎〔教愛〕
安政2．1．11　被召出，江戸御番頭・御奏者
　〃　3．8．26大目付
万延1．2．15　家老職　　4．14　学校懸
明治1．11．12　家老職御免，執政・公議人
　〃　3．1．29　職務御免
　望月　主永〔賃恕〕
文政9．8．15　御側御用人
天保6．6．18　中老職
　〃1L6．21家老職　　　一　　御勝手懸
安政6．6．22　退職之L，慎
文久1．9．18　隠居
　〔や〕
　山岸　助蔵〔久茂〕
文政6．6．6　若殿様（幸貫）近習
　〃13．8．5　御側御納戸役
天保7．7。27　若殿様（幸良）御側御納戸役
　　　12．10　御側御納戸役
，嘉永L4．22　御側役・御側御納戸役
安政1．4．10　御奥元〆役
明治1．3．2　隠居
　山寺源太夫〔信龍，常山，正左衛門，庄左衛門〕
文政8．2．19　御近習並　　5．13　御近習
〃11．10．11　御目付役
天保11．4．22　町奉行
〃14．3．21　郡奉行公事方
嘉永4．10．20　御勝手元〆役兼帯，収納懸
’ノ　6．11．4　郡奉行・御側頭取御側役・御勝手元
　　　　　　〆役
安政2．11．25　寺社奉行・郡奉行・御勝手元〆役
文久3．6．9表御用人　　10．15　退役閉門
明治3．11．一　藩庁出仕，権大参事の事務を執る
’ノ11．7．3　病没
　山中　鹿渡〔為義〕
天保3．3．8　御近習
〃14．2．16　御側御納戸役・御近習
嘉永6．4．25　真月院様御守役
安政1．1．11　御奥元〆役
文久L8．17　表御用人
明治1．5．28　御役御免　　10．1　隠居
〔わ〕
　綿内　右門〔満久，政之助〕
文政3．12。21　御番入
弘化1．5．13　雄若様（幸教）御膳番御刀番
安政3．4．24　御奥元〆役
明治1．3．2　大御前様御守役
　　　10．23　御取次・御使役
　〃2．8．14没
高山内蔵進〔冨進，孝太郎〕
弘化3．
嘉永5．
安政1．
　竹内
文政8．
天保3．
弘化1．
嘉永5．
5．4御近習
4．晦　若殿様（幸教）御側御納戸役
1．11　御側役・御側御納戸役
晋平〔重喜，金四郎〕?????????????????? 御近習・御小姓・
若殿様（幸良）近習
雄若様（幸教）御側御納戸役・近習
若殿様（幸教）御側役
御側御納戸役兼帯
御前様御守役助
没
谷口弥右衛門〔清照〕
文化6．5．1
文政9．5．27
〃　13．　8．　5
天保2。4．29
弘化1．12．16
〃　　4．　8．25
嘉永1．4．22
安政1．3．9
〃　3．8．2
明治1．11．13
　玉川
天保14．
嘉永5．
安政1．
〃　3．
大殿様（幸弘）近習
大殿様（幸専）御側役助
御目付役
御側役
ニノ丸御留守居
表御用人助
御奥元〆役
貞松院様御守役
表御用人
没
一学〔能静，仁太郎〕
明治1．10．
　玉川
天保2．9．13
〃　3．12．9
〃　　5．　8．24
〃　12．　4．22
嘉永2．閏4．22
安政2．12．4
／1　3．4．3
慶応3．11．6
明治　1．　3．27
’ノ　　2．　9。20
〃　　3．11．　1
〃　　4．11．20
?????? ???? ???? ??1??
左門〔正邦，右馬助，刑部，調布〕
家督
御奏者
御番頭
中老職
御城代
家老職
江府詰中御勝手取締・御預所御用懸
家老職・江府長詰御免，謹慎
家老職　　11．12　御役御免，執政
少参事
免本官
廃藩二付畏野県貫属
千喜良新之進〔重太郎，新〕
安政3．10．15
文久3．
元治1．
明治2．
〃　4．
　津田
文政6．
〃
天保3
〃　8
〃　12
〃13
5．25
5．15
9．7
8．19
御番入
京都御守衛方
元方御金奉行　10．5　御目付
改名，新　　　11．16　議事
免職，学監・軍監
　転〔成隣〕
6．21
11．12．28
　 ．7
3．18
　7．11
　9．15
大殿様（幸専）近習
御近習
御使役
御留守居
内御用人
公用人
弘化1．5．13　御留守居
嘉永6．10．10　御側御用兼帯
慶応1．6．17　表御用人
　堤　常之丞〔俊正，千治郎〕
安政5．11．28
文久2．12．18
慶応1．12．23
明治2．11．16
御番入
払方御金奉行
改名，常之丞
払方御金奉行御免
寺内友右衛門〔安止，友馬，速水〕
天保2．4．6
〃　10．　3．14
弘化3．9．22
嘉永2，2．15
慶応2．9．16
明治2．12．25
’ノ　　4．　5。17
御近習
御側御納戸役
御取次・御使役
表御用人助　　4．18　表御用人
貞松院様御守役
御役御免
隠居
常田鐘大夫〔貫儀，三郎〕
文政3．11．1
〃　8．1．11
〃　12．　1．11
〃　13，　1．25
天保12．4．22
嘉永5，4．晦
〃　　6．10，28
慶応L5．18
〔な〕
　中島
文政1L5．22
天保15．7．9
元治1．12．25
明治1．3．2
御近習　　　12．25　御納戸役
御目付　　　12、11　依願御役御免
御側右筆・表右筆組頭
御目付　　　8．5　御側御納戸役
御側役・御奥元〆役
御側御用人（幸貫）
　　〃　　（幸教）
依願御役御免，折々御機嫌伺い罷出
渡浪〔義明〕
〃　　2．12．25
’ノ　　3．　8．18
〃　　4．　8．19
　　11．20
役夫調役　　11．8　御蔵奉行
御代官
御奥元〆役
大御前様（幸教室，晴）御守役
御役御免
司金
職務御免，権大属補助
長野県貫属
西村源兵衛〔宣久〕
天保14．10．18
嘉永4．8．11
万延1．8．12
元治1。2．10
慶応1．10．18
〃　　2．10．　7
明治1．1．11
〃 2．10．5
〃　　3．　6．13
御番入
御蔵奉行
元方御金奉行
払方御金奉行兼帯
御蔵奉行
元方御金奉行，御余慶懸
御代官
租税司
御役御免
祢津刑左衛門〔直秩〕
天保　7．10．28
〃　10．　3．14
弘化2．5．29
安政4．4．19
文久3．5．25
元治1．4，16
明治1．3．2
〔は〕
御番入
払方御金奉行　　11．15　御目付役
御普講奉行　　　12．13　御目付役
御勘定吟味役
京都守衛方取締役伍長・御留守居・
御目付　　10．20表御用人
御奥元〆役・御前様御守役
大御前様御守役兼帯
???????（???）??
山ノ＼
???????（???）??
ノ＼
安政6．8．11　勤方減略，月番御免
万延1．2．2　病弱，家老職御免
文久2．6．27没
〔か〕
金井美濃輔〔麗水〕
天保5．4．28　御奏者
〃13。2．26　逼塞之上退役
弘化2．5．29　御奏老
〃　3．1．22　御番頭
安政1．9．8　大目付
〃　4．4．19　中老職
文久3．7．12　御城代
慶応3．5．23　中老職
明治1．10．28　中老職御免，参政
〃　2．12．一　少参事
鹿野茂手木〔泰典〕
天保7．7。19　御近習
〃12．4。25　若殿様（幸良）近習
〃13．11．9　　〃　　　’ノ　御側御納戸役
弘化1．5．6　雄若様御側御納戸役・近習
安政L3。9　御側役・御前様御守役
万延1．11．1若殿様（豊松）御守役兼帯
　河原敬之進〔正方〕
天保13．7．12　若殿様（幸良）近習
弘化1，5．13　雄若様（幸教）近習
嘉永6．7．11　御側御納戸役・近習
安政3．12．27退役
’ノ　4．4．19　御側御納戸役
文久2．12．14　御側役
〃　3．5．11　御奥元〆役兼帯
明治L3．2　大御前様御守役兼帯，大殿様御輿元
　　　　　〆役兼帯御免
　河原理助
安政4．12．18　御番入
元治1．4．11　御警衛方番士
慶応L9．2　御目付
　鎌原伊野右衛門〔貫唯，溶水〕
弘化4．1。12　家督
嘉永4．5．11　家老職
〃　6．11。25　家老職御免
安政1．1．19　家老職
〃　5．11．22隠居　　12．23再勤
万延1．L26　親類御預，急度慎
文久3．3．19　蟄居御免　　5．3　家老職
　一　　　 御勝手懸
明治1．3．27　御預所懸　　　10．28　執政
〃　2、12．一　権大参事（計政主事）
〃　3．9．一　免本官
　北沢幟之助〔正誠，冠岳〕
安政5．12．4　御番入
万延1．5．9　御近習
慶応1．2．10　御留守居　　5．26　定府
明治1．1L6　公用人（京都にて）
　〃　2．9．1　改名，冠岳　　10．5　権少参事
　〃　4．4．25　謹慎　5．15　免職　8．19　少参事
〔さ〕
真田　志摩〔貫道，桜山〕
弘化4．2．10　家督
嘉永4．5．11　家老職　　　10．11　御勝手懸
’ノ　6．10．8　家老職御免
安政6．3．26　隠居蟄居　　12．29　親類御預
文久3．3．19　蟄居御免　　4．7　家老職，御勝手懸
元治L4．4　御上京御供
慶応2．4．13　御勝手懸御免
明治1．11．12　家老職御免，執政
〃　2．9．1　改名，桜山　　9．20　大参事
”　4．4．21免本官　4。25　閉門　5．晦　御免
座間　百人〔忠順〕
文化5．10．18　御番入
〃10．4．5　大殿様（幸弘）近習
文政1．1L15　　〃　　　〃　御側御納戸役
”　3。11．1　御留守居
f’10．11．2　表御用人兼帯
天保12．7．11　御留守居御免
文久2．8。一一没
　鈴木内蔵允〔重義，主水，庸，松山〕
文政12．7．11　家督
天保11．7．12　主水改名，内蔵允
〃12．4，22　御奏者
安政4．3．12　江戸御番頭・御奏者・御台場方御用
文久1．11．15　御警衛方番頭・太田陣屋詰中中老席
慶応1．3．11
明治1．11．12
μ　2．9．1
〃　　3．11．　1
中老職
中老職御免，参政　　12．18　公議人
改名，庸　9．20少参事
免本官
鈴木弥左衛門〔重久〕
寛政4．12．一　御使役
享和1．6．6　御留守居
文化3．9．11　家督
文政3．11。9　御前様（真珠院）御守役
〃　5．7．11　御役御免
〔た〕
高田　幾太〔法古，輝太郎，造酒丞〕
文政11．12．21　御近習・御小姓
天保5。12．8　御目付役
〃　7．8．15　御勘定吟味役　　12．25　御普請奉行
〃13、4．16　御勘定吟味役・案詞奉行
嘉永6．8．18　郡奉行・御勝手元〆役
万延L5．28　御預所郡奉行
慶応1．11。28　ニノ丸御留守居
〃2．7．1没
　高野　広馬〔真遜〕
天保14．7．20　於江府御用部屋小僧役
弘化4．8．15　御目付方調役・御広間帳付・句読方
文久2．4．12　御勘定目付・御勝手元〆方調役
’ノ　3．9．13　御儒者・侍講・学校文学会頭，御奥
　　　　　通御免，政事向諮問
慶応2。4．2王　京都御警衛中御側役助
明治2．12．一　権少参事，議長
〃　3．9。一　権大参事
　　　　　真田家役人略譜
〔備考〕
1．この「略譜」には本文書に頻出する人名を中心
　に採り上げた。
2．履歴事項は本文書を理解するに必要な範囲に止
　めた。
3．人名は，あいうえお順に配列した。
4．このr略譜」は真田家文書r家中明細書」　〔あ
　4・6・1493〕，真田宝物館蔵「御家中系図」・
　　r家中家譜」，『松代町史』等に拠った。
〔あ〕
赤沢助之進〔安実・蘭渓〕
天保5．9．28
　〃　13．　1．11
嘉永6．12．11
万延1．2．8
明治1．11．12
　〃　2．9．1
　〃　　2．　9．20
　’ノ　　3．11．　1
　池田富之進
弘化4．12．21
嘉永4。4．25
安政5．11．8
文久3．11．28
明治2。11．16
’ノ　　4．　5．15
　石川
文化2。L28
’ノ　　6．12．25
〃　10．12．21
文政8．6．7
　石川
文政10．12．5
天保5．4．11
〆’　8．2．8
〃　12．　9．21
’ノ14．閏9．3
弘化1．5．14
嘉永1．11．25
〃　　3．　1．11
　磯田
文イヒ　4．12．25
〃　7．7．18
文政3．1L1
〃　11．　9．13
天保2．9．11
被召出御番頭
中老職
家老職
御勝手懸
家老御免，執政・公議人
改名，蘭渓
権大参事（市政主事）
免本官
御勘定役見習
御番入
払方御金奉行
遠慮　　12．19　御免
司金
閉門　6．20　御免　8．19　免職
新八〔良久，本之助〕
大殿様（幸弘）御小姓
御留守居添役
御留守居
表御用人兼帯
新八〔吉春〕
若殿様（幸良）御小姓
御使役　　　7．9　御留守居
退役　　　10．1　御番入
御近習
案詞奉行・御側御納戸役
御使役
表御用人助
表御用人
音門〔総白・亀之進〕
〃　7．6．3
〃　　12。10
’ノ　9．7．9
〃10．11．晦
’ノ　12．　4．25
御番入
近習
御側御納戸役
役替，幸貫公御側役・御側御納戸役
若殿（幸良）御側役・御側御納戸役
兼帯
両殿様御側御納戸役兼帯御免
若殿御側役兼帯御免
役替，御預所郡奉行
役替，町奉行・御預所郡奉行．
御勘定吟味役兼帯
弘化3。9．22
男吉永　4．11．18
〃　6．8．18
?????
明治2．
　伊藤
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8．8
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　4．晦
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役替，町奉行・御預所郡奉行・御側
役
役替，郡奉行・町奉行・御勝手元〆
退役
寺社奉行・郡奉行
隠居
若殿（幸貫）近習
御側御納戸役
御側役・御側御納戸役
表御用人
若殿（幸教）御側役兼帯
御側頭取
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御役御免，折々砥候
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7．9
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?
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4
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御奏者
御側御用人
中老職
大殿様（幸教）御側御用人兼帯
家老職
家老職御免，執政
改名，董
権大参事　　9．21・公議人兼勤
免本官　　　8。27　家令
大日方正司〔直照〕
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目付役
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御側御右筆
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隠居
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